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TABAKO K ILMĖS  A IŠK INIMAS  
L IETUVIŲ  ET IOLOGINĖSE  SAKMĖSE :  
VELNIO  MOTINOS  MIRTIES  S IUŽETAI
Anotacija
Straipsnyje analizuojamos lietuvių etiologinės sakmės, aiškinančios tabako kilmę. Daugiau-
sia dėmesio skiriama sakmėms, kuriose šio augalo atsiradimas žemėje siejamas su lietuvių 
tautosakoje itin retai pasitaikančio personažo – velnio motinos – mirtimi. Išsiskiria dviejų 
siužetų sakmės: 1) velnias tabako kūrimo procese dalyvauja vienas; 2) tabako ir skirtingų 
jo vartojimo būdų atsiradimas siejamas su Dievo ir velnio tarpusavio kova. Straipsnyje 
analizuojami tabako, jo vartojimo būdų bei šio augalo sukeliamo spjaudymosi ir ašarojimo 
kilmės aiškinimai, atrandami lietuvių etiologinėse sakmėse, o remiantis etnografiniais duo-
menimis stengiamasi išsiaiškinti galimas tokių siužetų susiklostymo aplinkybes. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: etiologinės sakmės, tabako kilmė, velnio motina, velnio ir 
Dievo kova, rūkymas, šniaukimas.
Abstract
Lithuanian etiological legends, where the origin of tobacco is explained are analyzed in this 
article. The main attention was given for those tales, where tobacco origin is related with 
especially rare personage in Lithuanian folklore devil’s mother death. There are two kinds 
of stories: 1) devil in tobacco creation process works alone; 2) tobacco and different its us-
ing forms origin is a result of devil and God fight. The main attention is paid to analysis of 
explanations of tobacco, its using forms and  spitting as well as watering, stimulated by this 
plant, origin that are found in Lithuanian etiological legends. Ethnographic information is 
used to explore the possibilities of those stories appearing in folklore.
KEY WORDS: etiological tales, origin of tobacco, devil’s mother, devil and God fight, 
smoking, snuffing. 
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Į va d a s
Enciklopedijoje, skirtoje tabako vartojimo kultūrai analizuoti, rašoma, 
kad tabakas – augalas, apie kurį Europoje buvo sužinota tik XV a. pabaigo-
je, kada Kristupas Kolumbas per savo ekspedicijas parsivežė jį iš  Amerikos 
(Goodman 2005, 13). Pasakojama, kad Kolumbo jūreiviui pirmą kartą Is-
panijos miestelio aikštėje viešai užsirūkius iš jo nosies ir burnos sklindan-
tys dūmai atrodė taip baugiai, jog šis buvo palaikytas apsėstu velnio ir už 
tai gavo 7 metus kalėjimo (Goodman 2005, 403). Didžiaisiais eretikų per-
sekiojimo laikais tabakas buvo apibrėžtas kaip indėnų pagonybę propaguo-
jantis objektas (Goodman 2005, 403), o dūmai prilyginti „tamsiųjų jėgų“, 
tiksliau – šėtono apraiškai (Goodman 2005, 361). Enciklopedijoje minima, 
kad vos tik pasirodžius šiam augalui Europoje greitai prigijo pavadinimas 
the devils weed [velnio žolė, piktžolė] (Goodman 2005, 403). 
Lietuvių tautosakoje tabakas taip pat dažnai įvardijamas kaip nelabojo 
augalas: „taboka – velnio žolė“ (BsLP II 22) arba „velnia želmuo“ (BsLPĮ I 
181). Tai pastebėjęs Norbertas Vėlius pažymėjo, jog „mitologiniu požiūriu 
reikšminga, kad <...> svaigieji gėrimai ir tabakas vadinami velnio vardais“ 
(Vėlius 1987, 40). Vis dėlto galima drąsiai ginčytis dėl šio teiginio. Nepai-
sant to, kad tabakas – psichotropinių savybių turintis augalas (o kaip ži-
noma, tokie augalai buvo laikyti padedančiais bendrauti su dievais (Vėlius 
1987, 40), lietuvių mitologijoje šis augalas nėra svarbus. Užtenka paminėti 
faktą, kad Lietuvoje tabakas paplito XVII a. viduryje (Čivilytė, Kvizikevi-
čius, Sarcevičius 2005, 37; Matusas 1960, 268), kada jau buvo įsigalėjusi 
krikščionybė, o iki to laiko jokių atitikmenų šiam augalui nebūta. 
Priežastys, dėl ko tabakas buvo greitai priskirtas prie velniškų objektų, 
yra gana lengvai numanomos. Nors šis augalas pasižymi tokiomis bjauriomis 
savybėmis, kaip kartumas, smarvė, sukeliama priklausomybė ir t. t., žmogus 
neatsisako jo sodinti ir vartoti. Vaizdžiai tai atsiskleidžia dr. Vinco Kudirkos 
teiginyje: „Kada visi sutvėrimai, klausydami serginčio juos instinkto, bėga 
nuo tabako dūmų kaipo nuo savo tikros nelaimės, žmogus, tas išmintingas 
sutvėrimas, pats save kankina tabako dūmuose!“ ([Apie tabako žalą], 2008)
Kita priežastis, dėl ko tabakas priskirtas prie „velnio išradimų“, yra tai, 
kad jo vartojimo būdai šniaukiant per nosį arba dūmus traukiant į plau-
čius – visiškai nauji ir neįprasti. Kadangi tai kėlė nuostabą, bet drauge 
buvo ir įdomu, skatino žmones kurti įvairius paaiškinimus apie šio augalo 
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savybes ir nepaprastą kilmę. Įdomiausia yra tai, kad etiologinėse sakmėse 
Dievas prie tabako ir jo vartojimo būdų atsiradimo yra prisidėjęs ne ma-
žiau nei velnias.
Pažymėtina, kad nors paprastai etiologinėse sakmėse yra pasakojama, 
iš kur žemėje atsirado tabakas, daugiausia dėmesio skiriama ne šio augalo 
kilmės istorijai. Dažniausiai sakmėje yra aiškinama kokia nors uostomo 
arba rūkomo tabako gaminio specifinė savybė: kartumas, bjaurumas, suke-
liama priklausomybė, psichotropinis poveikis, spjaudymasis ar ašarojimas 
pavartojus. Visų šių savybių atsiradimas atitinkamai siejamas su neįprasta 
šio augalo kilme. 
Be to, itin dažnai pagrindinis dalykas, lemiantis vienokį ar kitokį sak-
mės siužetą, yra paties pasakotojo požiūris į tabako vartojimą. Pavyzdžiui, 
jeigu pasakotojas neigiamai vertina tabako vartojimą ir pasakojimo tikslas 
yra pašiepti šniaukiantįjį ar rūkantįjį, tuomet šis augalas yra išdygęs „iš vel-
nio triedalų“ (LTR 1744/1). Kada aiškinama, dėl ko tabakas yra toks bjau-
rus, pasakojama, kad šis augalas išaugęs iš pasikorusio Judošiaus bambos ir 
įgavęs blogąsias Jėzaus išdaviko savybes: „o iš to išauga tabaks visokia kar-
tuma pilns ir bjaurybės, koks Jūdošius buva“ (BsLpĮ I 50). Priklausomybė 
tabakui dažniausiai aiškinama obsceniško turinio sakmėmis – tabakas išdy-
gęs iš gražios mergos tarpkojo: „až tai un tabaku ir traukia, kad iš mergas 
augus“ (LTR 195/17). Bet yra ir tokių siužetų, kuriuose pasakojama, kad 
tabaką sukūrė Dievas, nes norėjo duoti laiko žmogui pailsėti – tokio siuže-
to pasakotojas paprastai nesmerkia tabaką vartojančiųjų. 
Šio straipsnio objektas – tabako kilmę aiškinančios sakmės, kuriose 
šio augalo atsiradimas siejamas su velnio motinos mirtimi1. Šis motyvas 
1 Sakmėse, kuriose tabako kilmė siejama su velnio aplinkos personažo mirtimi, velnio 
motina yra dažniausiai aptinkamas personažas. Šį veikėją atrandame 73 % (24 iš 37) 
Lietuvoje užfiksuotų tokio siužeto sakmių. Kitas personažas, kuris minimas tokio pobū-
džio sakmėse, galima numanyti, yra velnio žmona. Vienose sakmėse ji taip ir vadinama: 
„velnienė“ (LTR 3164/411), „Liucipieriaus pati“ (BLLS 330), kitose šis veikėjas yra 
įvardijamas kaip „sena velnio boba“ (BLLS 327; LMD III 65/189); „velnio bobutė“ 
(LTR 1884/129), „velnio senutė“ (LTR 1714/780). Sprendžiant iš to, kad beveik ¾ 
tokio siužeto sakmių yra minima velnio motina, galima manyti, kad ji ir yra pirminis 
šio sakmės motyvo personažas. Pažymėtina, kad jeigu kitas minimas personažas ir būtų 
velnio žmona, ji sakmėse neatlieka jokios išskirtinės funkcijos. Matyt, ji atsirado sakmei 
tolstant nuo pirminių variantų. Be to, tik keliose sakmėse buvo tiksliai įvardyta, jog ta 
mirusi būtybė yra velnio žmona. Kitais atvejais stengiamasi pabrėžti personažo senumą 
(įvardijant ją bobute, senute). Prielaidą, kad velnienė sakmėje laikui bėgant „išsivystė“ 
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yra dažniausiai pasitaikantis tabako kilmę aiškinančiose sakmėse. Dažniau-
siai tokio pobūdžio sakmėse šio augalo kilmės aiškinimai susiję su tabako 
vartojimo būdų – rūkymo ir šniaukimo – atsiradimu. Be to, aiškinama 
dar ir tai, dėl ko žmonės vartodami tabaką spjaudosi arba ašaroja. Toliau 
straipsnyje ir bus analizuojami šie sakmių siužetai, bet prieš tai vertėtų 
aptarti lietuvių tautosakoje itin retai aptinkamą personažą – velnio motiną. 
1 .  Ve l n i o  m o t i n a  – i š s k i r t i n i s  t a b a ko  k i l m ę 
a i š k i n a n č i ų  s a k m i ų  p e r s o n a ž a s
Pažymėtina, kad velnio motinos – tabako kilmę aiškinančių sakmių iš-
skirtinio personažo – atsiradimas prieštarauja įprastinėms pasaulio kūrimo 
sakmėms. Paprastai Dievas ir velnias yra vaizduojami kaip pagrindiniai 
pasaulio kūrėjai (Vėlius 1986, 11), drauge suvokiami ir kaip pirmosios šio 
pasaulio būtybės. Vadovaujantis sakmių, kuriose yra minima velnio mo-
tina, logika, išeitų, kad pasaulio pradžioje buvo ne Dievas ir velnias, bet 
Dievas ir būsimo velnio motina2. 
Sprendžiant iš to, kad vienas iš dviejų pagrindinių pasaulio kūrėjų – 
velnias turi motiną, galima manyti, kad šių sakmių kilmė yra vėlyva. Grei-
čiausiai tokio pobūdžio pasakojimai atsirado laikais, kai tradiciniai siužetai 
buvo užmiršti arba tapo nebeaktualūs, pažintinė sakmių funkcija susilpnė-
jo, o žanrų ribos tarp sakmių, buitinių pasakų ir anekdotų pradėjo nykti 
(Jonynas 1967, 41). Sakmės tapo humoristinio – anekdotinio pobūdžio 
kūrinėliais, o liaudis nebetikėjo etiologinėse sakmėse vaizduojamų įvykių 
tikrumu (Vėlius 1986, 11). 
Nors Birutė Jasiūnaitė teigia, kad „apie velnio motiną mažai ką teži-
nome, o smulkesnės informacijos apie jos išvaizdą neturime“ (Jasiūnaitė 
2010, 184), tabako kilmės aiškinimo sakmėse kartais galima atrasti šio per-
sonažo išvaizdą nusakančių bruožų: „A anas [velnias] turėjo močiū senų, 
kupran sustraukusių“ (LTR 1032/262). Galima susidaryti vaizdą, kad vel-
nio motina sakmėse yra panašesnė į žmogų nei į mitinę būtybę – ji sensta 
ir dėl to miršta: „Taip jau ji buvo sena, jog, rodos, brakšt ir numirs“ (LTR 
iš velnio motinos personažo, patvirtintų ir tai, kad apie velnio senumą sakmėse nėra 
kalbama, o tai, kad jo žmona yra visiškai nusenusi ir miršta, logiškai mąstant, rodo 
amžiaus neatitikimą.
2 Tokia prielaida galėtų būti visai įtikinama ir skambėtų net ne komiškai, jeigu velnio 
motina būtų bent kiek dažniau pasitaikantis personažas lietuvių tautosakoje.
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768/614). Kartais pateikiama mirties priežastis: „Kartą ta boba apsirga ir 
numirę“ (LTR 1884/129). Negana to, kad velnio motina yra vaizduoja-
ma kaip žmogiška būtybė, velnio elgesys šiose sakmėse, švelniai tariant, 
taip pat yra keistas ir nepanašus į chtoniškojo pasaulio valdovo veiksmus: 
„numirė velnio močia. [Velnias ją] nuprausė, aptaisė laidotuvių drabužiais, 
paguldė ant grabo lentų, apstatė žvakėmis – visa įtaisė puikiausiai“ (LTR 
2145/220).
Kartais velnio motina yra minima ir lietuvių frazeologijoje (Jasiūnaitė 
2010, 184). Skirtumas tas, kad čia stengiamasi pabrėžti netinkamą velnio 
elgesį su savo motina, pavyzdžiui: „Tęsia kaip velnias močią per raistą“ 
(LKŽe) arba: „Ko žiūri, kreivom akim, kaip velnias į motiną?“ (LKŽe). O 
tabako kilmės sakmėse, nors velnio motina ir įvardijama žodžiais, kurie 
„Lietuvių kalbos žodyne“ apibrėžiami kaip tariami „su mažesne pagarba“ 
(LKŽe): močia, motka, – visose sakmėse jis stengiasi dėl savo motinos at-
minimo. Taigi, šiose sakmėse jis nėra vaizduojamas kaip blogas sūnus. Vis 
dėlto velnio siekio pagerbti motiną rezultatas – žemėje atsiradęs ir paplitęs 
tabakas, kuris dažniausiai velniui išeina anaiptol ne į naudą.  
Visus siužetus, kuriuose tabakas atsirado dėl velnio motinos mirties, 
galima skirstyti į dvi dideles grupes. Pirmojoje velnias tabaką ir jo var-
tojimo būdus kuria vienas. Antrąją grupę sudaro tie siužetai, kuriuose 
atsispindi velnio ir Dievo tarpusavio kova, dėl kurios žemėje paplinta du 
tabako vartojimo būdai: šniaukimas ir rūkymas. Toliau straipsnyje ir bus 
analizuojamos šių siužetų sakmės.
2 .  Ta b a ko  k ū r ė j a s  ve l n i a s
2 . 1 .  P y p k ė  – „ ve l n i o  ko d y l a s “
Tradicinį suvokimą, „kad velnias tikrai tabokinis personažas“ (Jasiūnai-
tė 2010, 184), matome lietuvių tautodailės dirbiniuose. Onos Žilinskie-
nės teigimu, nemažai peleninių ir pypkių yra dekoruotos velnio atvaizdais 
ir dėl to atitinkamai pavadintos: „Pypkė – velnias“, „Velnias – rūkorius“, 
„Velnias pypkorius“ ir pan. (Žilinskienė 1995, 34). Tautosakoje, ypač  mi-
tologinėse sakmėse, kartais galima pastebėti ir rūkantį velnią: „Jis berūkąs. 
Kai užtraukia, aš matau, kad ta [velnio] pypkė blizga – auksinė“ (LD 79); 
arba: „Tai susėdo abu ir užsirūkė to ponaičio [velnio] cigaretę“ (AMTA 
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420). Etiologinėse sakmėse pypkės išradimas yra siejamas su velnio siekiu 
tinkamai pagerbti jo mirusią motiną.
Tokio turinio sakmėse jaučiamas ne tik ryškus krikščionybės dvelks-
mas, bet ir tiesiogiai atsispindi bažnyčioje per mišias arba per laidotuves 
atliekami kunigo veiksmai: „velnias vis matydavo, kad kunigas rūko ir rūko 
Dievą prie altoriaus“ (LTR 1714/917) arba „Velnias matydamas, kad ku-
nigai rūko numirėlio grabą, juos laiduodami, o taip pat, kai laiko mišias 
už numirėlį, taip pat rūko katapalių“ [katafalką (LKŽe)] (LTR 1714/780). 
Nepaisant to, kad paprastai velnias bėga nuo šventintų ir bažnytinėse ap-
eigose naudojamų daiktų (Jasiūnaitė, 2007, 374), šiose sakmėse komiškai 
vaizduojamas velnio siekis atkartoti liturginės ceremonijos metu atliekamą 
veiksmą – smilkymą (Kitkauskienė 2008, 144). 
Nors priežastis ir atrodo keista, bet, kaip ir viskas tautosakoje, yra mo-
tyvuota ir pagrįsta. Velnias pamatė  kunigą smilkantį mirusį žmogų – už-
simanė to paties ir per savo motinos laidotuves: „Ryt poryt mano motinėlė 
mirs  <...> kas ją parūkys?“ (LTR 768/614) arba: „sumanė jis, kaip čia 
padarius, kad ir jo motką aprūkus“ (LTR 1714/917).
Anot B. Jasiūnaitės, „prie apeiginių daiktų šliejasi ir tikrovės realijos, 
tarnaujančios žmonių ydoms“ (Jasiūnaitė, 2007, 374). Viena jų – rūky-
mas, su kuriuo susietas apeiginis daiktas – „velnio kodylu [smilkytuve]“ 
vadinama pypkė. Tiesa, pypkė su bažnyčioje naudojamu liturginiu reikme-
niu – smilkytuvu (Kitkauskienė 2008, 144) turi vienintelį panašumą – abu 
šie daiktai skleidžia dūmus. Tiek išvaizda, tiek ir dūmų išgavimo princi-
pas gerokai skiriasi. Vis dėlto „dūminimas“ yra abiejų šių įrankių esminė 
funkcija, o kaip tik į ją sakmėse ir yra atsižvelgta. 
Sakmėse pasakojama, kad velnias, bandydamas sugalvoti, kokiu būdu 
žmonės galėtų pagerbti jo mirusią motiną, prisimena, kad „už jūrų marių 
auga tokia žolė, kuri labai tiktų lavonams rūkyti“ (LTR 768/614). Kartais 
minima, kad velnias tabaką pasodino ant savo motinos kapo: „pakavojo 
labai iškilmingai ir pakavojis unt jas kapa pasodina tokiu žoli“ (LTR 1184/ 
88) arba tiesiog darže: „pargabeno tą žolę į mūsų kraštą ir pasodino darže“ 
(LTR 768/614). Aiškinama, kad velnias parodė žmonėms, kaip reikia rū-
kyti: „jisai išmokė kelis bernus rūkyti“ (LTR 1714/917), o nuo jų „ir visi 
priprato rūkyti“ (LTR 1714/780). Pasitaiko sakmių, kuriose, velniui paso-
dinus tabaką, jo ištariami žodžiai skamba tarsi prakeiksmas: „nuo ta čėsa, 
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kai užaugs šito žala, seni ir jauni degins šitu žoli kūridami ir tais dūmais 
garbins mana močiu“ (LTR 1184/88). 
Apibendrinant galima pažymėti, kad sakmių, kuriose aiškinama, kad 
tabaką ir rūkymą išrado velnias, tikslas yra pabrėžti, kad tabakas yra vel-
nio parneštas augalas, o rūkymas – nelabojo išradimas. Visa tai vartojantis 
žmogus atlieka savotišką šventvagystę – atkartoja kunigo atliekamus veiks-
mus, tik šie yra skirti ne Dievui, bet velnio motinai garbinti. Tai galima 
suprasti ir iš dažnai sakmių pabaigoje pateikiamos išvados: „ir dabar rūko-
riai rūko velnio motką aprūkydami“ (LTR 1714/917) arba: „tai ir dabar 
rūkydami žmonės rūko velnio senutės atminimui“ (LTR 1714/780).
2 . 2 .  Ta b a ko  š n i a u k i m o  k i l m ė
Tabako šniaukimas per nosį – lietuvių tautosakoje vienareikšmiškai 
velniui būdingas tabako vartojimo būdas [nepaisant to, kad tautosakoje 
dažnai užsimenama, jog velnio nosis be skylučių arba yra tik viena šner-
vė]. Lietuvių padavimuose neretai aiškinama, kad velnias ant akmens tri-
na tabaką (Vaitkevičius 2000, 112), pavyzdžiui: „žmonės kalba, kad ten 
ant to akmens biesas taboką malęs“ (EAMD 48) arba: „Tam Vištašudy un 
to akmens seniau kas ti radis velniukų sedžiunti un to akmenio ir tabo-
ku trina“ (VSLŠA 1418). Sakmėse vaizduojama, kad velnias ne tik mala, 
bet ir pats vartoja tabaką: „Žmogus jį [velnią] pavaišinęs uostoma taboka“ 
(VSLŠA 1098) arba: „ir vis jis [velnias] ripką išmetęs pasidėdavo keinį ir 
šniaukšdavo taboką iš tabokerkos pasidažydamas“ (BLLS 461). Tai, kad 
uostomasis tabakas ir rusų tradicinėje kultūroje priklauso velniui, matyti 
iš šio posakio: „эта мельница – только черту табак молоть“ ((Dal’ 1989, 
409): 15, cit. iš. Jasiūnaitė 2010, 164).
Prieš pradedant analizuoti etiologines sakmes, kuriose yra aiškinamas 
tabako šniaukimo atsiradimas, vertėtų aptarti šį tabako vartojimo būdą. 
Reikia paminėti, kad seniau – iki XIX a. pabaigos – tabako uostymas buvo 
ne mažiau populiarus nei rūkymas. Tai galima suprasti iš „Lietuvių kalbos 
žodyne“ pateiktos citatos: „Dabar pametė taboką šniaũkščiamą, – o anks-
čiau tai kas nerūkė, tai šniaũkšdavo“ (LKŽe). Tai, kad tabako uostymas bu-
vęs populiarus ir paplitęs reiškinys, suprantama ir  iš daugybės sinonimų, 
kuriais yra apibūdinamas šis vartojimo būdas: šniaukimas (šniaukštimas), 
vožijimas, zaživojimas, žižiavojimas, siziavojimas, niukavimas, tabokos gė-
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rimas (Urbutis 1963, 203). Apie šį tabako vartojimo būdą yra užsiminęs ir 
Kristijonas Donelaitis „Pričkaus pasakose apie lietuvišką svotbą“: „Bet kiti 
tyloms susisėdę, gėrė tabako3“ (DR 336).
Tai, kad XVIII a. Lietuvoje tabako uostymas buvęs populiarus, galima 
suprasti iš to meto valdžios raštuose pateiktų prekių, tarp kurių minimi 
„uosttabakis“ arba „šnypkius“ (Urbutis 1963, 203). Beje, šiuo metu vėl į 
madą sugrįžtantis uostomasis tabakas, jaunimo žargone vadinamas angliš-
ku skoliniu „snafas [snuff]“. Nors trinto tabako pavadinimas „šnypkius“, 
anot Vinco Urbučio, yra germanizmas, toks žodis ne tik skamba kur kas 
lietuviškiau, bet ir atspindi vieną svarbiausių uostomojo tabako pasek-
mių – sukeliamą slogavimą, kuris paskatina ašarojimą. 
Tabako šniaukimo specifinį poveikį aprašė V. Kudirka: nuo tabokos, 
trauktos į nosį, sumažėja nosies ertmės jautrumas, padidėja nosies varvėji-
mas, sukeliamas čiaudulys bei ašarojimas ([Apie tabako žalą], 2008). Toks 
tabako poveikis atsispindi ir „Lietuvių kalbos žodyne“ pateiktoje citatoje: 
„Kai aš pirmą kartą pažižiavójau, tai iš mano akių ašaros riedėjo, ir labai 
čiaudėjau“ (LKŽe). 
Sakmėse, kuriose yra aiškinama tabako šniaukimo kilmė, visuomet yra 
atkreipiamas dėmesys į pasekmę – sukeliamą ašarojimą. Pasakojama, kad 
velnias nerimauja dėl to, kad jo mirusi motina nebus tinkamai pagerbta – 
niekas dėl jos neverks: „Kad mano motina mirs, kas jos gailėsis? Kas už ją 
3 Reikėtų paminėti tai, kad senuosiuose Rusijos rašytiniuose šaltiniuose aprašytas savitas 
tabako vartojimo būdas, taip pat  vadintas tabako gėrimu. Pačioje pradžioje Rusijoje 
tabakas buvo rūkomas ne iš pypkės, bet per vandens pripildytą didelį karvės ragą, kurio 
viduryje buvo įstatyta pypkė su tabaku. Tokiu būdu vartojant tabaką, dūmai pereida-
vo per vandenį (Волкова 1996, 196). Senuosiuose šaltiniuose toks tabako vartojimas 
buvo įvardijamas ne rūkymu, bet tabako gėrimu: „типично выражение не курить а 
пить табак“ (Игошев 2000). Tai patvirtina ir Tatjana Volkova teigdama, kad Rusijoje 
rūkymas yra žinomas kaip „питня табака“ (Волкова 1996, 196). Atitinkamai dėl to-
kio tabako vartojimo būdo ir rūkaliai buvo vadinami specifiniais žodžiais: „Поэтому 
курилщиков табака называли питухами и пропойщиками“ (Волкова 1994, 75–76). 
Etnografinių žinių apie tabako vartojimą Lietuvoje yra itin nedaug. Tačiau vokiečių 
kalbininkas  H. D. Jensenas atkreipė dėmesį į „tabako gėrimą“ ir šiam priskyrė reikšmę 
„rūkyti“ (Urbutis 1960, 203). Vėliau V. Urbutis sukritikavo šią mintį ir, pateikęs daug 
pavyzdžių, bandė įrodyti, kad lietuvių kalboje tabako gėrimu vienareikšmiškai yra vadi-
namas šniaukimas. Tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad nei vienas, nei kitas kalbininkas 
neatkreipė dėmesio į Rusijoje užfiksuotą tabako vartojimo būdą. Taigi, būtų galima 
daryti prielaidą, kad ir Lietuvoje „tabako gėrimo“ įvardijimas atsirado dėl atitinkamo 
vartojimo būdo – dūmus pirma perleidžiant per vandenį.
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ašaras lies?“ (BsLPY 71). Galima pažymėti, kad tokio pobūdžio sakmėse 
yra daug komiškumo, kuris dažniausiai kyla dėl kvailų velnio pretenzijų 
(Vėlius 1986, 6). Numirus velnio motinai, kaip ir įprasta kaime, į laidotu-
ves susirinko daug žmonių: „sušaukė į šermenis visus apylinkės žmonis“ 
(LTR 2145/220), „suėjo daug sviesto“ (LMD 65/189). Vis dėlto velnio 
būgštavimai pasitvirtino – niekas dėl jo motinos neverkė: „[žmonės] suėję 
valgo, geria, pasakoja, juokauja“ (LTR 2145/220); „štukavoja, juokavoja – 
nieks neverkia“ (LTR 3242/52) arba: „jo mamos niekas negaili, ir jam labai 
nesmagu“ (KAŽ 183).
Velniui nelieka nieko kito, kaip tik pasinaudoti savo, kaip vieno iš pa-
saulio kūrėjų, galiomis: „Velnias sumislijo sugriaudint svietą“ (LMD III 
65/189). Pats tinkamiausias šiam reikalui pasirodo esąs uostomasis tabakas: 
„Prisirovė kokios žolės, sudžiovino, sutrynė ir davė svietui uostyt“ (LMD 
III 65/189); „jis padalino sutrinto taboko ir parodė kaip reikia naudoti – 
traukti į nosį“ (LTR 2145 /220). Atneštas tabakas kuo puikiausiai pateisino 
velnio lūkesčius: „Žmones pradėjo čiaudėt, ašarot. Velnias nudžiuga, kad ir 
ja močias pradėjo verkt“ (LTR 1032/262).
Galima pažymėti, jog prieš tai aptartuose siužetuose velnias, į žemę 
atnešęs rūkyti skirtą tabaką, jį pasodindavo arba ant savo motinos kapo, 
arba tiesiog darže. O sakmėse, kuriose aiškinamas uostomojo tabako at-
siradimas, pasakojama, kad „[velnias] susiieškojo tokią sėklą, pasodino tai 
savo motinai in subinę, o kaip iš geros trąšos, tai išaugo iš tos sėklos dideli 
lapai“ (BsLPY IV 71) arba: „pasadina sava mamas šikinei i užauga tabaką“ 
(LTR 952/58). Galima manyti, kad tokią uostomojo tabako išaugimo vietą 
nulėmė pasakotojo siekis kuo labiau pabrėžti šio augalo menkavertiškumą 
ir kandžiai pasišaipyti iš  tabako uostytojų.
Šioje siužeto vietoje sakmes vėl galima skirstyti į dvi grupes. Vienose 
sakmėse šioje vietoje yra pabaiga, o moralas, atrodo, visiškai paprastas ir 
aiškus: jeigu šniauki tabaką – garbini velnio motiną: „kiekviens, kuris ta-
boką vuosto, tai vis gailiasi to velnio momos“ (BsLPY IV 71). Kartu esi ir 
velnio draugu: „kas šniaukš, tie geriausiais jo [velnio] prieteliais yra“ (LTR 
1208b/1214).  
Vis dėlto kur kas dažniau tai yra tik pirmoji siužeto dalis, o toliau sak-
mėje prasideda Dievo ir velnio tarpusavio kova, kurios pasekmė – pasauly-
je paplitęs kitas tabako vartojimo būdas – rūkymas.  
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3 .  R ū k y m a s  – D i evo  i r  ve l n i o  kovo s  p a s e k m ė
Reikėtų pažymėti, kad tautosakoje aptikti rūkantį velnią yra kur kas 
sudėtingiau, nei pastebėti jį šniaukiantį tabaką. Dar įdomiau yra tai, kad 
kartais mitologinėse sakmėse pypkė vaizduojama kaip velnio neatpažįsta-
mas daiktas (Vėlius 1987, 228). Pavyzdžiui, sakmėje pasakojama, kad vel-
nias klausia žmogaus, bandančio užtaisyti šautuvą: „Ką tu, žmogeli, darai?“ 
(VSV 137). Žmogui atsakius, kad rūko pypkę ir pasiūlius užrūkyti, įsta-
to velniui burnon šautuvą ir šauna. Tada velnias sako žmogui: „Daugiau 
nenorėsiu rūkyti – labai stiprus tabakas“ (VSV 137). Nors ši mitologinė 
sakmė ir anekdotinio pobūdžio, galima atrasti ir daugiau pavyzdžių, kada 
velniui rūkymas yra svetimas, nepriimtinas dalykas: „nors anas [velnias] 
sakė nerūkęs ir negalįs pakelti, jis dėl pabandymo ėmė rūkyti“ (LŽ 235).
Lietuvių tautosakoje su rūkymu susijusią situaciją galutinai supainioja 
tai, jog kartais rūko tie personažai, kurie, B. Jasiūnaitės žodžiais tariant, yra 
visiškai neprastos reputacijos (Jasiūnaitė 2010, 165). Kartais minima, kad 
net ir pats Dievas rūko: „pamatė, kad Dievas rūko iš labai dailios pypkutės“ 
(BsLP II 67). Tai, kad Dievas traukia dūmą, atsispindi ir frazeologijoje – 
apie niekam tikusį žmogų sakoma: „Nei Dievui pypkė, nei velniui kačerga“ 
(LKŽe). Sakmėse, aiškinančiose tabako kilmę, taip pat galima pastebėti, 
kad pypkė ir rūkymas yra priskiriami „šventiesiems personažams“: „an-
gelas prisipjaustė tabako, prisikimšo pypkę, užsirūkė ir pradėjo spjaudyt“ 
(LTR 3098/298).
3 . 1 .  R ū k y m a s  – D i evo  a t s a k a s  ve l n i u i 
Galima manyti, kad velniui sukūrus uostomąjį tabaką ir tokiu būdu 
pravirkdžius žmones, viskas būtų pasibaigę laimingai, jei ne jo kvailas no-
ras pasipuikuoti: „Velnis saka Dievui: „Mati, kaip visi žmonis gaili mana 
motinos, net verki“ (LTR 2310/1) arba giriasi angelui: „Ar matai, susė-
deli, kap žmonis mona motinas verk?“ (LTR 2111/52). Šie velnio žodžiai 
dažniausiai būna lemtingi. Toliau sakmėse siužetas greitai pasisuka kita 
linkme ir pasaulyje atsiranda dar vienas tabako vartojimo būdas – rūkymas. 
Prieš tai buvo aiškinama, kodėl žmonės ašaroja uostydami tabaką, o šioje 
dalyje rūkymas yra siejamas su spjaudymusi. Reikia pažymėti, kad tik šiais 
laikais, kai cigaretės gaminamos su filtrais, o tabakas yra švelnus ir aromatin-
gas, noras spjaudytis dažniausiai nekyla. Seniau vienintelis būdas apmažinti 
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šleikštulį ir kartumą burnoje buvo išsispjauti: „berūkydami seniai nuspjáudė 
grindis“ (LKŽe) arba: „Prirūkė, prispjáudė – kap kiaulės“ (LKŽe). 
Sakmėse kuo puikiausiai yra paaiškinama, iš kur atsiradusi ši rūkymo sa-
vybė. Dievas (kartais vietoj jo dalyvauja angelas, Kristus, Šv. Petras), siek-
damas įvykdyti teisingumą ir pasišaipyti iš velnio, išmoko žmones rūkyti ir 
padaro taip, kad, užuot verkę dėl velnio motinos, žmonės pradeda ant jos 
spjaudyti: „Žmonas neturi raudoti ir padirbo pypkelas“ (LTR 356/34) arba: 
„tada Dievas išsitraukė pypkes ir padalino žmonėms. Šie pradėjo rūkyti ir 
spjaudyti“ (LTR 2145/220). Vėlyvesnio užrašymo sakmėse į pasaulį Dievo 
dėka atkeliavo papirosai: „Kristus išemia papiruosus ir apdalija visiems sa-
kydamas: – Rūkykit, tai neverksta“ (LTR 3242/52). 
Tokio siužeto sakmėse viskas baigiasi tuo, kad dabar jau Dievas šaiposi 
iš velnio: „Matai, žmonės ant tavo motinos nei pažiūrėti negali, visi tik 
spjaudosi“ (LTR 865 /116) arba: „– Acha, – sušuko Dievas, – padabai, kaip 
nekenčia tavo bobos – visi vyrai spjaudo“ (LMD III 65/189).
3 . 2 .  D i eva s  ve l n i u i  į s i ū l o  i š a u g i n t i  t a b a k ą 
Kituose gana panašaus siužeto sakmių variantuose, kurių galutinis re-
zultatas toks pats, kaip ir prieš tai aptartuose, skiriasi tabako atsiradimo 
istorija. Šiose sakmėse taip pat vaizduojama dviejų pasaulio kūrėjų – Dievo 
ir velnio – tarpusavio kova, kuri, kaip ir įprasta, baigiasi Dievo pergale. 
Pagrindinis siužeto skirtumas yra tas, kad čia tabako kūrėju galima laikyti 
Dievą. Būtent jis pakišo šį augalą, kurį velniui beliko tik išauginti.
Dievo ir velnio tarpusavio kova šiose sakmėse vaizduojama taip: velnias, 
nusiminęs, kad dėl jo mirusios motinos niekas neverkia, eina pas Dievą 
prašyti patarimo: „pats velnias labai nuliūdęs, ėjęs pas poną dievą ir klau-
sęs“ (ŠLSP 35). Dievas velniui neatsisako padėti, priešingai, pasinaudo-
damas velnio patiklumu, sumano jį apgauti. Jis pasiūlo ant motinos kapo 
pasodinti tabaką, nes žmonės, uostydami tą augalą, ją apverks: „Paimk žolę 
tą, kuri yra macna, ir pasodink ant savo motinos kapo, tai kas tą žolę užuos, 
tas tavo motinos raudos“ (BLLS 328). 
Kitoje sakmėje velnias kreipiasi į Dievą, kaip gebantį atjauninti velnio 
motiną: „Padaryk mano motiną vėl jauną“ (BLLS 326). Čia Dievas duo-
da dar „geresnį“ patarimą: „Tavo motiną padaryti vėl jauną neapsimoka, 
geriau tu ją užmušk, užkask pelkėj ir pamatysi, kas ten išaugs“ (BLLS 
326). Dievas velniui pateikia ir pagrindinę sąlygą: „turėsi devynius rytus 
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nešti savo burna vandenį ir laistyti motinos kapą“ (BLLS 326). Velnias, be 
abejo, tikisi, kad šiam išaugs nauja motina ir nesupranta esąs kvailinamas4. 
Tiesa, Dievo melagiu laikyti negalima – juk jis ir nepaminėjo, kas ant to 
kapo turėtų išaugti.
Abiejose sakmėse rezultatas toks pats – velnias tiksliai vykdo nurody-
mus, ir ant motinos kapo išauga tabakas. Velnias supranta esąs apgautas, 
Dievas pradeda iš jo šaipytis: „Šitas augalas vadinasi taboka ir kas jį rūkys, 
tas tavo motiną apspjaudys“ (BLLS 326), žmonės spjaudo ant jo motinos 
kapo: „Tas žmogus pasitaisęs pypkelę ir padėjęs ugnį ėmęs kūrenti. Pakū-
rijęs ir nusispjovęs“ (BLLS 328). 
Tiesa, sakmėje velniui pasiseka – išdalijęs didelius tabako lapus ir pa-
matęs, kad žmonės juos surūko ir dėl to spjaudosi, „daugiau vėl sutikęs 
vieną žmogų, tam išgraibęs tų smulkmenų iš savo kelinių kišenės ir davęs 
pilną saują“ (BLLS 328). Žmogus visa tai dar šiek tiek susmulkino, sugrū-
do ir „iš to pradėjęs labai čiaudėti, net apsiašarojo“ (BLLS 328). O velniui 
to ir užtenka: „pradėjo šį augalą laistyti ir dalinti“ (BLLS 326).
Nesunku pastebėti, kad dažniausiai etiologinėse sakmėse velnias yra 
vaizduojamas kaip neišmintinga ir menka būtybė (Vėlius 1986, 6), tačiau, 
nors jo kūriniai ir toli gražu neprilygsta dieviškiesiems, suprantama, kad 
velnias turi gebėjimą kurti pasaulį. O šiose sakmėse velnias vaizduojamas 
neturintis jokios kuriamosios galios – paklusniai vykdo Dievo nurodymus, 
o savo norimą tikslą pasiekia atsitiktinai. Neįprastas šiose sakmėse ir Dievo 
vaidmuo: paprastai Dievui priklauso sukurti viską, kas yra pasaulyje gero ir 
naudingo žmogui, o šiose sakmėse Dievo dėka pasaulyje atsiranda tabakas. 
Galima įsitikinti, kad, pasak Gintaro Beresnevičiaus, XIX a. pabaigo-
je – XX a. pradžioje užrašytose sakmėse velniui nėra jaučiama jokios sim-
patijos (Beresnevičius 1995, 187), todėl, siekiant pasišaipyti iš jo, sakmėse 
galimi ir pateisinami bet kokie būdai.
3 . 3 .  G a l i m o s  t o k i ų  s i u ž e t ų  s u s i k l o s t y m o  a p l i n k y b ė s 
Vertėtų dar kartą pabrėžti tai, kad šniaukimas ir rūkymas yra supriešinti 
veiksmai, vieną susiejant su velniu, kitą – su Dievu: „Tai išeina, kad uosto-
4 Latvių sakmėje apie tabako atsiradimą velnias taip pat laisto motinos kapą, savo burna 
nešdamas vandenį: „Skrējis uz strautu, ņēmis mutē ūdeni un nesis laistīt mātes kapu“ 
(PŠLPT). Tik šiuo atveju yra minima kita tabako atsiradimo priežastis: velnias pamatė, kad 
ant kitų žmonių kapų auga gėlės, ir to paties užsimanė ant savo mirusios motinos kapo.
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maja taboka nuo velnia, a papirosai nuo Dieva“ (LTR 3242/52) arba: „Taigi, 
niūkotelna [taboka] velnio, o rūkomoji dievo“ (LMD III 65/189). Vietoj 
Dievo kartais minimas angelas: „Už tat tik tabokinės velnio padirbtos, o 
pypkelės – aniuolo. Todėl rūkyti galima, tik taboką gert – ne“ (LTt IV 456).
Galima daryti prielaidą, kad siužetui, kuriame rūkymas yra vaizduoja-
mas kaip Dievo išradimas, atsirasti įtakos turėjo tai, kad XIX a. pabaigoje 
tabako uostymas išėjo iš mados ir laikui bėgant visai išnyko. Ignas Končius, 
vienas iš nedaugelio etnografų, pateikusių duomenų apie rūkymą XIX a. 
pabaigoje – XX a. pradžioje, teigė: „seniau buvo daug uostančių taboką. 
Mano laikais tik seniai, kokie elgetos ar itin neturtingi teuostydavo“ (Kon-
čius 1996, 217). Taigi, tabokos šniaukimas XX a. pradžioje imtas laikyti 
daugiausia asocialių asmenų užsiėmimu. O rūkymas dar labiau populiarė-
jo – atsirado papirosai, „bankrutkos“.
Hipotetiškai galima teigti, kad aptartose sakmėse ir atsispindi uostomojo 
tabako nykimo laikotarpis. Tai, kad ilgą laiką buvęs visiškai įprastas tabako 
vartojimo būdas, šniaukimas gana staiga tapo nepriimtinu, vertė žmones ieš-
koti priežasčių ir kurti joms paaiškinimus. Be to, pasakojant tokias sakmes, 
buvo pašiepiami tebeuostantys taboką ir skatinami atsisakyti šio įpročio.
Tačiau galima nesunkiai nuspėti, kas pasakojo tokias sakmes, kuriose 
tabaką yra sukūręs Dievas. Greičiausiai, jog rūkantieji, taip ne tik sumen-
kindami vis dar tebešniaukiantįjį tabaką, bet ir pateisindami rūkymą. Kar-
tais sakmėse yra pateikiama gana svari priežastis – rūkymas atitolina nuo 
šėtono: „kas taboką kūrij, tie velnio neprieteliais yra“ (LTR 1208b/1214). 
Dar įdomiau yra tai, kad kartais sakmėse rūkymas yra taip išaukštinamas, 
jog prilygsta Dievo garbinimui, o šniaukimas susiejamas su žeminančiu 
atsidavimu velniui: „Kas taboką ousta, velnia rūrą šlousta, o kas pypką rūka 
atmin dieva mūką“ (LTR 1011/21). Žinoma, ekspresyvumo šiam pasaky-
mui teikia žodžių „ousta“ ir „šlousta“, bei „rūka“ ir „mūka“ fonetinis pa-
našumas, tačiau aiškiai suprantama, kokiu būdu tabaką vartoja šį vaizdingą 
posakį išgalvojęs žmogus. 
I š va d o s
Pati populiariausia tabako atsiradimo žemėje priežastis – išskirtinio šių 
sakmių personažo – velnio motinos – mirtis. Tai, kad velnias, vienas iš pa-
saulio kūrėjų, yra pagimdytas ir turi motiną, rodo vėlyvą šių sakmių kilmę. 
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Sakmėse, kuriose velnias, kaip tabako kūrėjas, veikia vienas, dažniau-
siai vaizduojamas parnešantis šį augalą iš svetur ir išmokantis žmones jį 
vartoti. Skirtingi tabako vartojimo būdai, atsižvelgiant į jų specifines savy-
bes, yra susieti su velnio siekiu tinkamai pagerbti jo mirusią motiną – jai 
smilkyti sukūrė rūkyti skirtą tabaką ir pypkę, apverkti – uostomąjį tabaką.
Sakmėse, kuriose supriešinami velnias ir Dievas, paties tabako augalo 
atsiradimas vaizduojamas dvejopai – velnias jį sukuria savarankiškai arba 
užaugina Dievui pamokius. Šiose sakmėse atsižvelgiama į specifinę šniau-
kiamo tabako savybę – sukeliamą ašarojimą ir rūkymo skatinamą norą 
spjaudytis. Velnias, norėdamas, kad žmonės raudotų jo motinos, sukuria 
uostomąjį tabaką, o Dievas, siekdamas, kad mirusioji būtų apspjaudyta, 
išmoko žmones rūkyti pypkes. 
Galima manyti, kad siužetų, kuriuose rūkymas yra vaizduojamas kaip 
Dievo kūrinys, atsiradimui įtakos turėjo tabako vartojimo būdų kaita. Ilgą 
laiką buvęs visiškai įprastu ir normaliu tabako vartojimo būdu, šniaukimas 
per nosį XIX a. pabaigoje tapo visuomenei nepriimtinas ir laikomas asoci-
alių žmonių įpročiu. Manytina, kad sakmėse atsispindi būtent šis laikotar-
pis, o tokių sakmių funkcija – pašiepti vis dar tebeuostančiuosius tabaką ir 
pateisinti rūkymą.
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Martynas Vingrys
THE ORIGINS OF TOBACCO IN LITHUANIAN 
ETIOLOGICAL LEGENDS: NARRATIVES OF  
THE DEVIL’S MOTHER’S DEATH
Summar y
Tobacco appeared in Europe only at the end of XV c., when Christo-
pher Colombo shipped this plant from America. Firstly Europe people to-
bacco understood as Satan sent phenomenon, furthermore, fumes blowing 
through mouth or nose was kept the symbol of the dark powers.
Though tobacco in Lithuania spread in the middle of XVII c., should 
be noted, that in Lithuania folklore this plant is also referable with devil. 
This plant is usually called the devil’s weed like in all Europe, in Lithuania 
also. But analyzing Lithuanian etiological legends about the origin of to-
bacco, situation is interesting – though the main tobacco creator is devil, 
in the process of the tobacco creation, especially in tobacco using forms 
origin, God is also very important character.  
The main attitude in this article is given for legends, where the main 
reason to originate the tobacco is devil’s mother death. It is the most 
common reason to explain the origin of tobacco in Lithuanian etiologi-
cal legends. It should be mentioned, that devil’s mother is especially rare 
personage in Lithuanian folklore. Habitually is known, that devil and God 
were the first beings in the world. If referred to these tales logic, situation 
would be comic – devil had mother, so he was birthed. Probably it shows 
novelty of these legends.
There are two kinds of legends, where tobacco origin is situated with 
devil’s mother death: 1) devil as creator is working alone; 2) tobacco origin 
is a result of devil and God fight. When devil acts alone, there is said, that 
he created pipe and smoking tobacco. He noticed that priest fumigate body 
in people funeral. Devil also wanted, that people who went to his mother 
funeral would fumigate his mother body. Pipes and smoking tobacco was 
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the best solution in this situation. Talking about snuffing tobacco origin, 
we can find legends, where devil created this tobacco using form, because 
wanted, that people, who came to his mother funeral, would shed tears. 
These stories are accorded to the main snuffing tobacco feature – simu-
lated tears shedding. Sometimes it is the end of legend with explanation, 
that people are still smoking and adoring devil’s mother; or people are still 
snuffing tobacco, shedding tears and feel sorrow for her death. 
Generally story continues and turns in different way: when devil’s idea 
to reduce people to fears becomes successful, God gets angry and want to 
revenge for devil. So, God created another tobacco using form – smoking 
and pipes. It should be mentioned, that smoking tobacco through pipe 
without filter is bitter and after smoking it is absolutely normal to spit all 
nausea out. So, according to these etiological legends, people started to 
smoke tobacco and spited on devil’s mother tomb. 
Those stories, where smoking was represented like God’s creation, 
could be created in times, when tobacco using forms were changing. 
Snuffing – long time was known like normal and widespread tobacco us-
ing form. It became unacceptable and asocial people habit in the end of 
XIX c. Presumptive that exactly this period is reflected in legends, and the 
main point was to deride people who still snuffed tobacco, as well as it was 
opportunity to justify smoking. 
